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Uvodnik Editorial
Članci iz časopisa Cardiologia Croatica  od 2014. godine dalje prisutni su i u biblio-metrijskom pokazatelju SCImago Journal 
Rank (SJR)! Časopis je svrstan u kvartilu Q4 i 
ima SJR 0,111. Detaljniji su podatci dostupni su u 
tablici 1 i poveznici https://www.scimagojr.com/
journalsearch.php?q=21100853875&tip=sid&cle
an=0 .
Pokazatelj SJR vrednuje ukupno 24 701 časo-
pis, a  Cardiologia Croatica  nalazi se na 21 671. 
mjestu. Od svih hrvatskih časopisa SJR je vred-
novao 161 časopis, a Cardiologia Croatica nalazi 
se na 125. mjestu.
U vrednovanju časopisa iz kategorije  Medici-
ne  od 7244 časopisa  Cardiologia Croatica  je na 
6451. mjestu, a u kategoriji  Cardiology and Car-
diovascular Medicine   časopis je na 319. od 357 
vrednovanih časopisa.
Zahvaljujemo svim autorima i očekujemo da 
će ova vijest dovesti do većeg interesa autora 
za objavu rada. Za daljnji napredak časopisa u 
SJR-u, a i u drugim indeksima1,2 očekujemo nove 
članke na kardio@kardio.hr , dok je one dosadaš-
nje potrebno više citirati u budućim radovima.
Articles from the Cardiologia Croatica jour-nal from the year 2014 onward are now available in the SCImago Journal Rank 
(SJR) bibliometric indicator! The journal has 
been placed in the Q4 quartile and has an SJR 
of 0.111. More detailed data can be found in Table 
1 and the following link: https://www.scimagojr.
com/journalsearch.php?q=21100853875&tip=sid
&clean=0.
The SJR indicator ranks a total of 24701 jour-
nals, and Cardiologia Croatica is in 21671st place. 
SJR has ranked 161 Croatian journals, among 
which Cardiologia Croatica is in 125th place.
Among journals in the Medicine category, Car-
diologia Croatica ranks 6451st out of 7244, and in 
the Cardiology and Cardiovascular Medicine cat-
egory our journal ranks 319th out of 357 journals.
We would like to thank all our authors, and we 
hope that this news will increase interest in arti-
cle submission to our journal. In order to further 
advance our journal in SRJ and other indexes1,2 
we expect new articles at kardio@kardio.hr, and 
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tAble 1.  Ranking of Croatian journals from the Medicine category in the SCImago Journal Rank (SJR) bibliometric indicator 
(actively included journals as of November 25, 2019). Adapted from https://www.scimagojr.com/.
Rank Title SJR SJR Best Quartile
1 Biochemia Medica 0,869 Q2
2 Croatian Medical Journal 0,514 Q2
3 Acta Dermatovenerologica Croatica 0,38 Q3
4 Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju 0,358 Q3
5 ADMET and DMPK 0,326 Q3
6 Psychiatria Danubina 0,319 Q3
7 Acta Pharmaceutica 0,314 Q3
8 Acta Clinica Croatica 0,246 Q3
9 Periodicum Biologorum 0,228 Q3
10 Socijalna Psihijatrija 0,204 Q4
11 AMHA - Acta Medico-Historica Adriatica 0,185 Q3
12 Hrvatska Revija Za Rehabilitacijska Istrazivanja 0,174 Q4
13 Alcoholism and Psychiatry Research 0,173 Q3
14 Collegium Antropologicum 0,162 Q3
15 Sigurnost 0,146 Q4
16 Lijecnicki Vjesnik 0,134 Q4
17 Medicus 0,134 Q4
18 Acta Medica Croatica 0,126 Q4
19 Signa Vitae 0,119 Q4
20 Cardiologia Croatica 0,111 Q4
21 Medicina Fluminensis 0,106 Q4
22 Paediatria Croatica 0,106 Q4
23 Infektoloski Glasnik 0,105 Q4
24 Jahr 0,102 Q4
25 Libri Oncologici 0,101 Q4
26 Paediatria Croatica, Supplement 0,101 Q4
27 Reumatizam 0,101 Q4
28 Gynaecologia et Perinatologia 0,1 Q4
29 Medica Jadertina 0,1 Q4
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